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Άλκησχις Κονχογιάννη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε,, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Τι κι αν λαλεί άλλη γλώσσα ο Αλί; 
Σενάρια γλωσσικής ανάπτυξης 
και διαηολιτισμικότητας μέσω δράματος 
Περίληψη 
Σήμερα στην πολυηολιτισμική τάξη τον Ελληνικού σχολείου η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 
μηορεί να γίνει το μέσον για να προωθηθεί τόσο η διαηολιτισμικότητα των Ελλήνων και Αλλο­
δαπών μαθητών όσο και η πολυγλωσσία, που σημαίνει σεβασμό και αποδοχή της ταυτότητας και 
του πολιτισμικού πλούτου του άλλου, αλλά και διεύρυνση γλωσσική και κοινωνική. 
Με την προσέγγιση και εκμάθηση των γλωσσών των αλλοδαπών μαθητών, όπως έχουν προ­
τείνει γλωσσολόγοι και ήδη έχουν διεξαχθεί διευρυμένα ευρωπαϊκά προγράμματα, μέσω της Δρα­
ματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, της βιωματικότητας και συνεργατικότητας που αυτή παρέχει, 
οι μαθητές μπορεί να αντιληφθούν ότι στον κόσμο υπάρχει μια ποικιλία γλωσσών, που όλες έχουν 
την αξία και το ενδιαφέρον τους και είναι φορείς πολιτισμού. Ακόμα θα αντιληφθούν ότι στην ίδια 
χώρα μηορεί να μιλιούνται πολλές γλώσσες, ότι κάθε γλώσσα και κουλτούρα εξελίσσεται, μοι­
ράζεται, επιδρά και επηρεάζεται, ενώ σχετίζεται με το χώρο, με το χρόνο και τις σχέσεις που ανα­
πτύσσουν οι πληθυσμοί μεταξύ τους. 
Η πρόταση μας στηρίζεται στη σύγχρονη έρευνα που έχει αποδείξει ότι τα παιδιά που έρχονται 
σε επαφή με ένα δεύτερο γλωσσικό σύστημα έχουν πλεονεκτήματα ως προς τη γλώσσα. Αποκτούν 
νωρίς συνείδηση της αυθαιρεσίας του γλωσσικού σημείου, της αυθαίρετης σύνδεσης του ήχου και 
της έννοιας που χαρακτηρίζει τις ανθρώπινες γλώσσες. Αποκτούν μια αυξημένη μεταγλωσσική συ­
νείδηση ως προς τα μονόγλωσσα παιδιά κάτι που πιθανότατα διευκολύνει την εκμάθηση της πρώ­
της γραφής και ανάγνωσης και οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα σχολικής επιτυχίας. Επίσης κάθε 
γλωσσικό σύστημα έχει τη δική του δομή και μορφολογία, επομένως ένας που εισάγεται σε αυτό 
κατακτά άλλα γλωσσικά σχήματα. 
Λέξεις-κλειδιά: Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση, Δρώμενα, Μιμική, «Forum Theatre», 
«Θέατρο Εικόνων», γλώσσα, πολυπολιτισμικότητα, διαηολιτισμικότητα, πολυγλωσσία, γλωσ­
σική ευαισθητοποίηση, γλωσσική μάθηση, λογοτεχνία, δημιουργικότητα, έκφραση, επικοι­
νωνία, βιωματικότητα. 
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Plots for language development 
and interculturalism through drama 
Abstract 
Drama in Education in today's multicultural Greek School classrooms can be the means to 
promote an inter-cultural attitude among Greek and foreign students, as well as 
multilingualism, hence also an acceptance and respect of one another's identity and cultural 
wealth along with a widening of one's social and language skills. 
It has been a suggestion of linguists, already taken up within broadened European programs, 
that through Drama in Education and the collaborative, experience-based learning it offers, 
students may realize that there exists a variety of languages in the world, each valuable and 
interesting in its own right, and a carrier of civilization. Students will also realize that many 
different languages can be spoken within the same country; that each language and culture 
evolve, share, influence and become influenced, while in close association to the place, the times 
and the relations that develop among populations. 
Our proposal rests on an established conclusion of modern research, namely that children 
that have been in contact with a second linguistic framework stand in comparative advantage 
as to their language skills. They become aware at an early stage of the arbitrariness of linguistic 
signs and symbols, of the arbitrary connection between the sound and the meaning which 
characterizes human languages. They attain a meta-linguistic awareness higher than 
monolingual children, which most probably assists them in learning how to read and write and 
leads to increased levels of school success. It also ought to be mentioned that upon being 
introduced to another linguistic framework, one manages to master novel linguistic constructs, 
as each such framework possesses its own distinct structure and morphology. 
Key words: Drama in Education, Acting out, Mime, Forum Theatre, Image Theatre, 
Language. Multiculturalism. Interculturalism, multilingualism, language awareness, language 
learning, literature, creativity, expression, communication. 
Σ
ήμερα είμασιε μια χώρα υποδοχής μεταναστών, ευτυχώς μια πολυπολιτισμική 
χώρα. Αν αναλογιστείτε την ιστορία μας, πάντα υπήρξαμε, εκτός από μικρά δια­
στήματα. Κατά την αρχαιότητα αποτελούμε ένα πολυπολιτισμικό κράτος και Έλλη­
νες είναι «οι ms ημετέρας παιδεία μετέχοντες». Ανυπέρβλητο. Η παιδεία διαμορφώ­
νει εθνική ταυτότητα. 
Τα βυζαντινά χρόνια και τα μετέπειτα, η Ελλάδα αποτελεί ένα χώρο συμβίωσα 
του διαφορετικά εθνικού και εν μέρει θρησκευτικού. Αν περιδιαβούμε τη χώρα μας 
έναν αιώνα πριν θα βρούμε στη Ρόδο, στη θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στα Γιάννενα, 
στην Τήνο, στη Σύρο μέχρι το Λαύριο και σε πολλά άλλα μέρη τούρκικους μαχα­
λάδες, ιταλικές γειτονιές, καθολικές συνοικίες, Αρβανίτικα μέρη, Τσιγγάνικους κα-
ταβλυσμούς, Βλάχικα χωριά. Από το 1922 και μετά, μετά την ανταλλαγή των πλη­
θυσμών και με άλλες πολιτικές - ιστορικές συγκυρίες η χώρα μας γίνεται μονοπο-
λιτισμική. 
Η φτώχεια, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του '40, μας αναγκάζει να γίνουμε εμείς με-
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tavaoies npos Γερμανία, Αμερική, Αυστραλία και εσωτερικοί μετανάστε5 npos το με­
γάλο άστυ. 
Η αστυφιλία συνιστά μια εσωτερική μετανάστευση και είναι δεμένη με την εγκα­
τάλειψη ms υπαίθρου, τη φτώχεια, την εύρεση εργασία5, το νόμο ms avnnapoxns και 
το επάγγελμα του θυρωρού. 
Συμπερασματικά, το DNA ms xoopas μα$ φέρει ipeis ì&còvous μετανάστευσα. Χώρα 
unoôoxns μεταναστών, χώρα εξαγωγή5 «μεταναστών» και χώρα εσωτερηα^ μετανάστευσα. 
Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ζήσει Tis δυσκολίε5 και τον πόνο του μετανάστη πλέ-
vovms τόνου s πιάτων σε άλλε5 ηπείρου s, έχουμε ζήσει τη μεθοριακότητα (Turner, 
1974) που είναι η ενδιάμεση κατάσταση του να μην νιώθει πουθενά ότι είναι πατρίδα 
σου, ούτε ο évas xcopos ότι είναι ÔIKOS σου, ούτε ο άλλο$, και ο iôios να είσαι μια 
θρυμματισμένη προσωπικότητα (Campbell, 2004). Έχουμε ζήσει την ταλαιπωρία ή 
την απόγνωση του εσωτερικού μετανάστη στην πλατεία ms Ομόνοια5 και αντίστοιχα 
την εκμετάλλευση, την περιφρόνηση και την απόρριψη ms AOnvas ή των μεγάλων κέ­
ντρων npos TOUS υποδεέστερου5 επαρχιώτε5 «ξένου5», οι οποίοι σήμερα αποτελούν 
και το ζωντανό κύτταρο ms Koivcovias. (Znvoovos). 
Παράλληλα έχουμε ζήσει και τη δύναμη του Έλληνα μετανάστη που αγωνίστηκε και 
πέτυχε σε óhes ns nneipous ή του παλιννοστούντα Οδυσσέα. Έχουμε ζήσει του5Έλλη-
ves ms MiKpas Aoias, οι οποίοι με το πολιτισμικό TOUS φορτίο, με ανεπτυγμένη ελ­
ληνική συνείδηση, με προσδοκίε$ και λαχτάρα για την πατρίδα, διωγμένοι, έφτασαν 
στην πατρίδα που TOUS υποδέχτηκε cos «ToupKÓonopous». Ζητάμε συγγνώμη για αυ­
τό. Είναι γεγον05 ότι προσέφεραν στον πολιτισμό μα$ ιδιαίτερα (Βόλθ5). Και ακόμα 
στα άσπλαχνα σπλάχνα ms xcòpas μα5, Βορειοηπειρώτε5, Πόντιοι, Βλάχοι, Apßavtes, 
Τσιγγάνοι, Πομάκοι και άλλοι. 
Με τόσο πλούσιε5 εμπειρίε5, θετικέ$ και apvnnKés, σήμερα μπορούμε πολύ εύ­
κολα να περάσουμε στην ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπούμε στη θέση και τα συναι­
σθήματα του άλλου, εννοώ του πρόσφυγα ή του μετανάστη στη χώρα μα5, που κλο­
νίζεται η ταυτότητα του, που αφανίζεται η γλώσσα του. 
Σήμερα έχουμε ξεπεράσει την αντίληψη μα$ για την εθνική ομοιογένεια ms xcòpas 
μα$; Εμεί5 μπορούμε να αποδεχτούμε το διαφορετικό, το έτερο; Μπορούμε να αντι­
μετωπίσουμε την κοινωνική πολυχρωμία μα5 με σεβασμό και μια αντιρατσιστική, συ­
νεργατική στάση και συμπεριφορά; Σκεφτείτε, στην αρχαιότητα υπήρχε η θεά του ετέ­
ρου, του άλλου, ms μετάβασα. Η Άρτεμη. 
Μπορούμε να ανεχτούμε us αντιφάσεις στη ζωή pas; 
θέλουμε να επικοινωνήσουμε με TOUS άλλου$ και να διευρύνουμε, να εμπλουτί­
σουμε τον κόσμο μα$; 
Αυτοί είναι τέσσερεΐ5 πυλώνε$ ms διαπολιτισμικότητα$. (Ikoßapns, 2001) 
Η άποψη μου είναι ότι ΝΑΙ, μπορούμε, αρκεί να θελήσουμε συνειδητά να γίνου­
με μια διαπολιπσμική κοινωνία. 
Ακριβοί στο πλαίσιο ms διαπολιτισμικότητα$ ο Δαμανάκα (2001) προτείνει μια 
δυναμική κοινωνική διαδικασία μάθησα στην οποία θα εμπλέκονται όλοι οι κοινω­
νικοί εταίροι, και φυσικά οι φορεί$ εξουσία$, διαδικασία που θα είναι μια «συνάντη­
ση» και «αλληλεπίδραση» αυτών των πολιτισμών κατά την οποία θα παραμερίζονται 
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όποια εμπόδια υπάρχουν και θα οδηγούν σε «πολιτισμικά aviaXXayés» και «πολιτι­
σμικό εμπλουτισμό» 
Με αυτό GÙS άξονα θα εξετάσουμε το θέμα ms γλώσσα$ που είναι το κομβικό ση­
μείο στη διαπολιτισμικότητα: 
Αυτή τη στιγμή συμβιώνουμε με πολλού5 μετανάστε$ που προέρχονται από δια­
φορετικά έθνη, με διαφορετικέ$ γλώσσε5, οι οποίε$ είναι και φορεί5 των πολιτισμών 
TOUS. Μέσα στην πολυπολιτισμική \ias κοινωνία μπορούμε άραγε να είμαστε μονό-
γλωσσοι; 
Η ερώτηση είναι ρητορική αφού μονογλωσσία σημαίνει μονοπολιτισμικότητα 
(Knutnabb-Kangas, 1988). Τα μονόγλωσσα άτομα βλέπουν τον κόσμο από μια οπτική 
γωνία και είναι δύσκολο να κατανοήσουν τον άλλον. Zibvras μέσα στη γλώσσα TOUS και 
KaTavo(i)vras μόνο τον πολιτισμό TOUS, γιατί αυτόν γνωρίζουν, θεωρούν ότι οι άλλοι εί­
ναι υποδεέστεροι. Μέσα στην υπεροψία TOUS θα έχετε ακούσει να επικρίνουν κάθε πρό­
σμειξη, για παράδειγμα γλωσσικου$ κώδικε5, auTÓs μιλάει greeklish, (για τα ελληνικά 
- αγγλικά), Franglais (γαλλικά - αγγλικά στο Κεμπέκ), Fragnol (γαλλικά και ισπανικά 
στην Αργεντινή), Tex-Mex (αγγλικά και μεξικάνικα στο Τέξα5). Στην υπεροπτική αυτάρ­
κεια των μονόγλωσσων έρχονται να προστεθούν και οι δυσμενεί5 συνθήκε5 του «αλλο­
δαπού», η φτώχεια, το χαμηλό βιωτικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να τον αντιμετωπίζουν 
cos έναν άνθρωπο β' κατηγορία5, ή να τον καθιστούν αποδιοπομπαίο (Giddens, 2002) 
τράγο anoôiôovras του κάθε αρνητικό, με αποτέλεσμα aurós να ετεροκαθορίζεται. 
Η γλώσσα είναι ο επικοινωνία^ Kdaôncas. Ilcos μπορεί λοιπόν να υπάρχει επι­
κοινωνία μέσα σε τέτοια πλαίσια; Είναι δυνατόν μια κοινωνία να πορεύεται μέσα στην 
αντίφαση (αναίρεση τη s): Πολυπολιτισμική-μονογλωσσική; 
Αντίθετα, η πολυγλωσσία θεωρείται πηγή δυναμό KaOcos δίνει τη δυνατότητα επι­
κό ivoûvias με ανθρώπου s διαφορετικών γλωσσικών κοινοτήτων, καθώ5 υποκινεί το 
ενδιαφέρον για έναν άλλο πολιτισμό και Tis αξίε$ του, KOOGÛS υπάρχει μια άλλη πρό­
ταση και έτσι δίνεται η δυνατότητα σύγκριση, αναθεώρησα και a)^avns. 
As έρθουμε στην Εκπαίδευση, στη σημερινή πολυπολιτισμική τάξη. Τα μετανα-
στόπουλα είναι δίγλωσσα. Χρησιμοποιούν εναλλακτικά τη γλώσσα TOUS και τη γλώσ­
σα ms ευρύτερα ομάδα$, καθα« είναι μέλη ms και συνυπάρχουν με αυτήν (Σκουρ-
του, (1999β)8. Πρώτη γλώσσα θεωρείται (δεν είναι πάντα) αυτή που έμαθε το παιδί 
από μικρό στα πλαίσια ms οικογένειά5 του, η μητρική γλώσσα, και δεύτερη αυτή 
που μαθαίνει cos επί το πλείστον το παιδί στο σχολείο (Σκουρτου, 1999α). Το παιδί 
δομεί τη σκέψη του ακόμα και το ασυνείδητο του, σύμφωνα με TOUS ψυχαναλυτέ5, 
σε γλώσσα και μάλιστα στη μητρική του γλώσσα, που άκουσε TOUS πρώτοι nxous TOUS 
onoious συνδύασε με τα πρώτα του βιώματα και τον πόθο ms μητέρα5 του. Στη μη­
τρική γλώσσα έχει εσωτερικεύσει ólzs Tis εμπειρίε5 και τη γνώση του που θα αποτε­
λέσουν τη βάση για να μάθει μια άλλη γλώσσα. Η διδασκαλία λοιπόν ms μητρική5 
8. Αυτή είναι η διγλωσσία, η εναλλακτική χρήση δυο ή περισσοτέρων γλωσσών που προκύπτει 
όταν δυο ομάδε$ ανθρώπων οι οποίε$ μιλούν διαφορετικέ$ γλώσσε5, έρχονται σε επαφή μεταξύ 
TOUS και πρέπει να επικοινωνήσουν (Σκουρτου 1997). 
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yXciuööas είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Πρόσφατη εξέλιξη άλλωστε θεωρείται η υπο­
χρέωση ms npooiaoias του γλωσσικού και του θρησκευτικού δικαιώματο5. Oncos υπο­
στηρίζουν πολλοί γλωσσολόγοι, (Cummins, 2005) η αποδοχή ms pmpiKns γλώσ-
oas στην τάξη συντελεί στην ενδυνάμωση ms ταυτότητα του μαθητή και στην ενί­
σχυση ms αυτοεικόνα5 του. Όταν η γλώσσα εν05 μαθητή αντιμετωπίζεται με σεβα­
σμό από την κοινότητα του σχολείου, τότε ο μαθητή5 νιώθει ìoÓTmos και αποδεκτ05 
με αποτέλεσμα να συμμετέχει στην σχολική καθημερινή πράξη, να επικοινωνεί με 
TOUS συμμαθητέ$ του, τη σχολική κοινότητα, την ευρύτερη κοινότητα και τέλο$ να εκ­
φράζεται δημιουργικά. 
Ο ToiaKoAos γράφει ότι η μητρική γλώσσα των παιδιών αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
του πολιτισμού TOUS και συνεπα« πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχολείο. Και προ­
χωρά ακόμα παρά πέρα, δηλώνοντα5 ότι η μητρική γλώσσα πρέπει να καλλιεργείται 
τόσο cos αυταξία όσο και cos μέσο διδασκαλία5 άλλων μαθημάτων (Τσιάκαλο$, Γ, 2001) 
Το σημερινό σχολείο ασχολείται KUpicus με óoous μετέχουν στο κοινωνιογλωσ-
σικό σύστημα αξιών του σχολείου και ms ευρύτερα Korvoovias. Συμφωνά με τον Ντάλ-
τα (1997) και με μια μεγάλη ομάδα γλωσσολόγων, κοινωνιολόγων, ψυχολόγων και 
παιδαγωγών το σύγχρονο σχολείο οφείλει να αναπτύξει μια διαφοροποιημένη στρα­
τηγική συμφωνά με Tis γλωσσικέ$ και πολιτισμικέ5 ιδιαιτερότητε$ των μαθητών που 
έχει. Δεν μπορεί να έχει πλέον στόχο την αφομοίωση, ένα μοντέλο μη αποδεκτό σή­
μερα, αλλά οφείλει να ασχολείται με TIS ôiacpopés ms κάθε ομάδα$, Tis οποίε$ να απο­
δέχεται και εν μέρει να αναδεικνύει, ώστε κάθε μέλθ5 ανεξάρτητα από την προέλευ­
ση του να αισθάνεται ότι ο πολιτισμ05 του, η γλώσσα του και η ίδια του η ύπαρξη 
είναι αποδεκτά και σεβαστά στο νέο περιβάλλον. Οι ÔKupopés amés δεν μπορεί πλέ­
ον να μετασχηματίζονται σε ανισότητα και η ανισότητα αυτή να οδηγεί στην περιθω­
ριοποίηση μαθητέ$ ncavous npos όλα. Οι γλωσσυχε^ προκαταλήψεΐ5 των εκπαιδευτι­
κών και μαθητών απέναντι aus γλωσσικέ5 και πολιτισμικέ$ καταβολέ5 των αλλοδαπών 
καθορίζουν σημαντικά την επίδοση των αλλοδαπών. Είναι η λεγόμενη αυτό-εκπλη-
ρουμενη προφητεία9 (Hudson, 1980). Άλλωστε έχει καταρριφθεί πλέον από την κοι-
νωνιογλωσσική έρευνα η άποψη ότι υπάρχουν γλώσσε$ και πολιτισμοί μειωμένου κυ-
pous ή υποδεέστερε5. Με βάση την ισότητα, με την αποδοχή του σχολείου και τον σε­
βασμό, το μεταναστόπουλο θα αναπτύξει όλε5 του Tis ικανότητε$ και θα ξεπεράσει 
us αντικειμενικέ5 του δυσκολίε5. 
Η πρόταση μα5 λοιπόν είναι10 «Το άνοιγμα ms nópras στη γλωσσική μάθηση», συ­
γκεκριμένα στο σχολείο επικοινωνία στην Ελληνική, την Αγγλική αλλά και τη γλώσσα 
του μετανάστη με τη χρησιμοποίηση, εκτ05 των άλλων μέσων, ms Δραματική5 Téxvns 
στην Εκπαίδευση. 
«Το άνοιγμα ms nópms στη γλωσσική μάθηση» θεωρούμε ότι θα είναι σημαντι­
κό τόσο για TOUS αλλοδαπου5 όσο και για TOUS Έλληνε$ μαθητέ$. Αν, KaOcós η γλώσ-
9. Ο ópos σχην αγγλική αποδίδεται cos self-fulfilling prophecy, 
10. Amos ntav ο liiXos προγράμματα του Comenius (2001-2004). (Door Opening to Language 
Learning). 
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σα είναι ο cpopéas του πολιτισμού, οι Έλληνα pa0niés αφουγκραστούν, ακούσουν, 
εξοικειωθούν, μάθουν m γλώσσα του μετανάστη, είναι oacpés ότι θα διευρυνθούν από 
κάθε άποψη cos npos τη σχέση TOUS με τον εαυτό TOUS, TOUS άλλου$, τον κόσμο 
(Candelier, Macaire, 2001). 
Η σύγχρονη έρευνα έχει αποδείξει ότι τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με ένα 
δεύτερο γλωσσικό σύστημα έχουν πλεονεκτήματα cos npos τη γλώσσα. Αποκτούν νω-
pis συνείδηση ms αυθαιρεσίας του γλωσσικού σημείου, ms αυθαίρετα σύνδεσε του 
ήχου και ms éwoias που χαρακτηρίζει Tis ανθρώπινε5 γλώσσε5 (ApxaKns, Κονδύλη, 
2004). Αποκτούν μια αυξημένη μεταγλωσσική συνείδηση11 (Tpiapxn-Herrmann, 
2000) ως npos τα μονόγλωσσα παιδιά, θέση που υποστήριξε πρώτα ο Ronjat (Saville-
Troike, 1982), αργότερα ο Leopold (McLauglin, 1978) και ο Vygotsky (1962)12 και 
που αφεν05 προωθεί την ανάπτυξη ms γνωστικά ακαδημαϊκή5 ìKavómTas (Cummins, 
1986), αφετέρου διευκολύνει την εκμάθηση ms nponns γραφή5 και ανάγνωση ενώ 
οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα σχολική5 επιτυχίας (Baker, 1993). Ο Vygotsky (1962) 
συγκεκριμένα υποστήριξε ότι όταν ένα παιδί μπορεί να εκφράζεται σε περισσότερε5 
από μια γλώσσε5 έχει την ικανότητα να βλέπει τη γλώσσα του cos ένα επί μέρου5 σύ­
στημα ανάμεσα σε άλλα και να συνειδητοποιεί Tis γλωσσικέ5 λειτουργία ms. Επί-
ons κάθε γλωσσικό σύστημα έχει τη δική του δομή και μορφολογία, επομένου évas 
που εισάγεται σε αυτό κατακτά άλλα γλωσσικά σχήματα.(Volterra, Taeschner, 1978) 
και παρουσιάζει μια ελευθερία κινήσεων σε αυτά GÛS npos TOUS OUVTOKTIKOUS και μορ­
φολογικού s κανόνε$. 
Μέσα από μια καλή συζήτηση τα παιδιά εύκολα θα αναγνωρίσουν τα πλεονεκτή­
ματα που έχουν σήμερα όσοι μιλάνε δύο ή περισσότερες γλώσσε$, ανεξάρτητα από το 
κύρος των γλωσσών που μιλάνε. 
Αυτή η προσέγγιση ms γλώσσα5 και ms διαπολιπσμικής ευαισθητοποίησα σχε­
τίζεται με Tis îôées του Eric Hawkins (1977,1979,1987a,1987b) που εκφράστηκαν στη 
δεκαετία του 70 και αφορούσαν την τη διδασκαλία ms γλώσσα5 ως γέφυρα ms Αγ-
γλική5 γλώσσα5 και των ξένων γλωσσών στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου 
(Hawkins, 1974). Ο Hawkins ons προτάσε^ του auTés, οι onoi^s δεν εφαρμόστη­
καν τότε, επανήλθε και πρόσφατα στα 90 του χρόνια. Υποστηρίζει τα εξή5 πέντε κομ­
βικά σημεία: 
1. Ο paOnms πρέπει να κατέχει τη μητρική του γλώσσα. Υπογραμμίζει την ανάγκη 
ειδική5 οργάνωσα ενισχυτικών μαθημάτων για τα παιδιά που προέρχονται από 
υποβαθμισμένε5 οικογένειε5 και ans οποίε5 ο ρόλο$ των γονέων είναι αδύναμο5 
(os npos τη διδασκαλία ms γλώσσα5. Επιπρόσθετα πρότεινε στην Αγγλία να υπάρ­
ξουν δύο κεντρικέ5 εππροπέ5 για την οργάνωση και προώθηση των γλωσσών 
11. Οι όροι που χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς η έννοια ιούς va taurizetai απόλυτα, είναι Language 
Awareness, Linguistic Consciousness, Metalanguage, Language Intuition, και σία ελληνικά Μετα-
γλωσσική Επίγνωση, Μεταγλωσσικές Ικανότητες, Μεταγλωσσική Εγρήγορση (Σκούρτου, 1997). 
12. Οι θέσεις autés επιβεβαιώθηκαν από rous ερευνητές όπως Ben-Zeev, Ianco-Worraill, Lambert, 
Tucket (1972), Cummins (1978b, 1986), Hakuta, et al (1987). 
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(Bullock, 1975, Kingman 1988) óncos και καλοκαιρινά σχολεία, διδάσκοντεε επαγ-
γελμαιίε$ από άλλου5 xiòpous για m διεύρυνση ms γλώσσα5 (Doughty et al., 
1971), νέοι οι οποίοι να διδάσκουν aXk>us véous (Goodlad, 1979), ακόμα έδω­
σε έμφαση και στην αξιοποίηση ίου πολυτίμου δυναμικού ίων συνταξιούχων σε 
κάθε κοινότητα. 
2. Γλωσσική κοινωνική ευαισθητοποίηση - εγρήγορση στο αναλυτικό πρόγραμμα.13 
Πρότεινε μια δίκαιη κατανομή ms γλώσσα5 cos npos Tis διάφορεΞ διαστάσει ms 
και ειδικότερα auîés που σχετίζονται με την κοινωνία, γιατί η γλώσσα συνδέεται 
με τη ζωή και την κοινωνία (Bentolila, 1998). « Η γλώσσα είναι το μέσον επι-
Koivowias χιλιάδων εκατοντάδων νέων ανθρώπων. Οι ôiacpopés TOUS πρέπει να γί­
νονται σεβαστέ$ στο σχολείο και να λαμβάνονται υπόψη, γιατί κάθε αξιόλογη παι­
δαγωγική πρέπει να αρχίζει από αυτό που είναι οι μαθητέ5, γλωσσικά και πολιτι­
σμικά» (Bentolila, 1998). 
3. Εκπαίδευση του αφτιού (της ενεργητικής aKpóaons). Το να μαθαίνει Kanoios να 
ακούει (MacCarthy, 1978) αυτό είναι το προαπαιτούμενο για την επιτυχή εκμά­
θηση ms γλώσσα5. Άλλωστε υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι, η Τηλεόραση. As προ­
κύψει και ένα καλό μέσα σε όλα τα αρνητικά ms. Το να ακούει κανεί$ μια ξένη 
γλώσσα οδηγείται γενικότερα στη μάθηση (αποκωδικοποίηση ms γλώσσα$, συ­
γκράτηση μηνυμάτων στη βραχεία μνήμη, σύνδεση με πολιτισμικά δεδομένα). 
4. Ανοιγμα ous άλλες γλώσσες. Οι ôiacpopés των γλωσσών μπορεί να βιωθούν από 
TOUS μαθητέ5 όχι cas απειλή, αλλά (os κάτι ενδιαφέρον (Hawkins, 1999) και να 
us προσεγγίσουν με ôiacpopous ενδιαφέροντε5 Tpónous. Το Διαδίκτυο δίνει δυ-
νατότητε5 Témias προσέγγισα. 
5. Το να μαθαίνει κανείς πώς μαθαίνει τη ξένη γλώσσα. Η μάθηση αυτή είναι πολύ 
σημαντική γιατί μπορεί να βοηθήσει TOUS μαθητέ5 στην εκμάθηση άλλων γλωσσών 
αργότερα. Επιτυγχάνεται με τη σύγκριση των γλωσσών τόσο με τη μητρική όσο και 
με άλλε5 γλώσσε5, με συζήτηση για την ίδια τη γλώσσα και με ασκήσει ή τεστ που 
ενδυναμώνουν το ενδιαφέρον για τη γλώσσα. 
Σε amis Tis θέσει$ αναπτύχθηκαν διεθνή προγράμματα, και το πλέον πρόσφατο εί­
ναι αυτό του οποίου δανειστήκαμε τον τίτλο «Ανοίγοντα5 την πόρτα στη γλωσσική μά­
θηση» (Opening the Door to Language Learning, www.opendoor21anguages.net) 
που εντάχθηκε στο Comenius (2001-2004). To πρόγραμμα στόχευε στην ανάπτυξη 
ms μεταγλωσσική5 ìKavómms, ms Θετική5 στάσης npos τη γλώσσα και στην πολιτι­
σμική διαφορετικότητα, το οποίο έδινε ιδιαίτερη έμφαση ons γλώσσε5 που χρησι­
μοποιούνται ελάχιστα και aus γλώσσε5 των μεταναστών, ώστε οι μαθητέ5 να διατη­
ρήσουν τη μητρική TOUS γλώσσα. Γενικά επεδίωξε να δημιουργήσει OTOUS μαθητέ5 κί­
νητρα για την εκμάθηση γλωσσών. Πολλά κράτη πήραν μέρο5 με ποικίλε$ δραστη-
ριότητε5 ότιωϊ αναγνώσει βιβλίων, εφημερίδων περιοδικών, ακρόαση ραδιοφωνι­
κών εκπομπών, συνομιλιών, διαλέξεων, παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμά-
13. Ο αγγλικό^ ópos είναι Language Awareness, (LA), ενώ (ALA) είναι ο ZuXXoyos για m γλωσ­
σική ευαισθητοποίηση. 
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των και φίλμς, συναντήσεις με ανθρώπους από διαφορετικές εθνότητες, συγγραφή 
γραμμάτων, ποιημάτων, ιστοριών, πρακτικές δραστηριότητες όπως, εκθέσεις ζωγρα­
φικής, μαγειρέματα, δημιουργία βίντεο, ποιητικές ομάδες και θεατρικές δραστηριό­
τητες. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας (Maynooth), ένας από τους εταίρους του 
προγράμματος, χρησιμοποίησε m Δραματική Τέχνη προκειμένου οι μαθητές να ανα­
πτύξουν δεξιότητες ομιλίας και γραφής. Το πρόγραμμα τους έδωσε τη δυνατότητα να 
αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους με την προετοιμασία μικρών σεναρίων που σχε­
τίζονταν με τη ζωή τους, να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και με άλλους προκειμέ­
νου να παρουσιάσουν τα σενάρια τους, να συζητήσουν για τους χαρακτήρες και το πε­
ριβάλλον και τέλος να συνδυάσουν τα σενάρια προκειμένου να καταλήξουν σε κοι­
νές δημιουργίες. Κατόπιν ένας συντονιστής τους βοήθησε ώστε από τα σενάρια να πε­
ράσουν στη δραματοποίηση, γεγονός που συντέλεσε στην ανάπτυξη των γλωσσικών 
δεξιοτήτων των μαθητών. 
Επίσης στο ίδιο διεθνές πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον είχε και η συμμετοχή της 
Σλοβενίας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Λουμπλιάνα που ερ­
γάστηκε με το θέμα ενός τοπικού καρναβαλιού, ξεκινώντας από πς ομοιότητες των λέ­
ξεων «καρναβάλι» και «μάσκα» στις διάφορες γλώσσες και προχωρώντας με θεατρικές 
τεχνικές (Fidler, Avsenik, Klavs, 2004). 
(Πίνακας - KARNEVAL - KARNEVAL - CARNAVAL - CARNEVALE - CARNIVAL 
MASKA - MASKE - MASQUE - MASCHERA - MASK) 
Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι σε σχέση με την προώθηση της 
γλωσσικής μάθησης σε περιβάλλοντα με αυξημένη κινητικότητα ο δάσκαλος μπορεί 
να αναδείξει τις γνώσεις και εμπειρίες που έχουν οι μαθητές σε διαφορετικές γλώσ­
σες μέσα στην ίδια του την τάξη. Είναι αναγκαίο να επωφεληθεί από τους «ειδικούς 
της τάξης» μαθητές και να κινητοποιήσει τους υπόλοιπους να μοιραστούν τις γνώ­
σεις τους, αξιοποιώντας τις μέσα σε ποικίλες μαθησιακές δραστηριότητες. 
Εμείς συμφωνούμε απόλυτα με αυτό και προτείνουμε η Δραματική Τέχνη στην Εκ­
παίδευση να στηρίξει την επαφή και εξοικείωση με τη γλώσσα - γλώσσες, κυρίως 
με τα παιχνίδια ρόλων αλλά και με άλλες τεχνικές ή γλωσσικά παιχνίδια. 
Στην Ελλάδα έχουν γίνει προγράμματα για τη γλώσσα που αφορούν μαθητές πα­
λιννοστούντες, μετανάστες ή μαθητές διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων ή εθνοτή­
των (Γεωργογιάννης 1999, 2000, Δαμανάκης 1997, Φραγκουδάκη, (2003). Τα οποία 
έγιναν στα πλαίσια πανεπιστημιακών ερευνητικών κέντρων ή σε πρόγραμμα της Ευ­
ρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως όμως για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. 
θα αναφέρουμε εν συντομία δυο διαπολιτισμικά προγράμματα για τη γλώσσα που 
χρησιμοποίησαν τεχνικές της ΔΤΕ με πολύ θετικά αποτελέσματα. 
Το «Μ όπως Μαχαλά, Μπ όπως Μπογιά» ήταν ένα πρόγραμμα διαπολιτισμικής εκ­
παίδευσης που υλοποιήθηκε σε ένα πολύ πολιτισμικό σχολείο της Αθήνας, όπου η 
πλειοψηφία των μαθητών ανήκε σε οικογένειες μεταναστών από διάφορες χώρες προ­
έλευσης, καθώς και από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Στόχοι του προ­
γράμματος ήταν η δημιουργία ενός κλίματος διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ανταλ­
λαγής μέσα από την αξιοποίηση ποικίλων καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. 
Οι δραστηριότητες επελέγησαν και οργανώθηκαν με βάση δυο κεντρικούς θεμα-
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iiKous άξονες. Ο πρώτος αφορούσε us διαφορετικές μητρικές γλώσσες ιων παιδιών14, 
ενώ ο δεύτερος ιην κοινή περιοχή κατοικίας, τη κοινή γειτονιά, όπου ζούσαν οι μα­
θητές και οι οικογένειες τους (Μάγος, 2004). 
Επίσης το σχέδιο εργασίας «Μου λες, σου λέω, λέμε...» αποτέλεσε ένα μέρος του 
προγράμματος του ΤΕΑΠΗ που εφαρμόστηκε στο προσωπικό του Α' Παιδικού Σταθ­
μού του Δήμου Αθηναίων και στα παιδιά του σταθμού και αφορούσε τις δυσκολίες 
ένταξης των αλλόγλωσσων παιδιών και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του 
βοηθητικού προσωπικού (Μάγος, Νικολούδη, 2001). Στόχοι του προγράμματος ήταν: 
• Το άκουσμα των διαφορετικών γλωσσών 
• Η προσπάθεια να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορεί να επικοινωνήσουν με άλλους 
ακόμα και όταν δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα. 
• Η αξιοποίηση της γλώσσας του σώματος, των συναισθημάτων, των εκφράσεων 
• Η εξοικείωση με διαφορετικούς τύπους γραμμάτων. 
• Η προσέγγιση της έννοιας της μετάφρασης. 
• Η ευαισθητοποίηση του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. 
Το πρόγραμμα περιείχε δραστηριότητες ακρόασης από διαφορετικές γλώσσες, επι­
σήμανση στη μητρική γλώσσα κοινών λέξεων οι οποίες αποτελούσαν και το συνδε­
τικό κρίκο των παιδιών και αναπαραστάσεις σε γραφή ζωγραφική, κίνηση και δρώ­
μενα παντομίμας Επίσης δημιουργήθηκε κοινό λεξικό με εικόνες και λέξεις και κοινή 
εφημερίδα με κολλάζ μετά από το ξεφύλλισμα εφημερίδων από διαφορετικές χώρες. 
Με βάση τις προτάσεις ερευνητών (Canadier, Macaire, 2001) και με στόχο τη θε­
τική αποδοχή και το ενδιαφέρον για τη γλωσσική και πολιτισμική διαφορετικότητα θε­
ωρούμε σημαντικό μέσω της δραματικής τέχνης να καλλιεργήσουμε στους μαθητές: 
• Την επιθυμία για ιην εκμάθηση γλωσσών. Η επιθυμία αυτή μπορεί να καλλιερ­
γηθεί εισάγοντας τα παιδιά σε μια γλώσσα που δεν τους είναι οικεία και αυτό να 
γίνει με διάφορες δραστηριότητες. Μπορεί να δημιουργηθεί στα παιδιά η περιέρ­
γεια για τον τρόπο λειτουργίας της γλώσσας και το ενδιαφέρον να αποκωδικοποι­
ήσουν αυτή τη λειτουργία ή ακόμα να τη χαρούν ως κάτι άγνωστο που μπορεί εν 
μέρει να οικειοποιηθούν. Τα αλλοδαπά παιδιά μιλώντας τη μητρική τους γλώσσα 
μπορούν να παρουσιάσουν ένα διάλογο μεταξύ τους, να παίξουν ένα κουκλοθέα­
τρο, να δημιουργήσουν ένα δρώμενο με τα παιχνίδια τους, να πάρουν το ρόλο του 
δασκάλου κ.ά. Η συμμετοχή αλλοδαπών γονιών ή φίλων μπορεί να βοηθήσει με 
αφηγήσεις, ντοκουμέντα, μουσική. Επίσης για την εργασία αυτή προσφέρονται απο­
σπάσματα από βίντεο ή φιλμς από άλλες χώρες στα οποία ακούγεται η «άλλη» γλώσ­
σα και συνδέεται με τόπους, πρόσωπα ή σενάρια, τα οποία μπορεί μετά να ανα­
παρασταθούν με διάφορες τεχνικές, όπως δραματοποίηση, διάλογοι της ομάδας, 
μονόλογοι της ομάδας, forum theatre, θέατρο εικόνων. 
• Την αποδοχή και ενδιαφέρον για us γλωσσικέΞ διαφοροποιήσει στο εσωτερικό 
ms iôias γλώσσα5. Είναι ενδιαφέρον να ασχοληθούν τα παιδιά με τις ντοπιολαλιές 
της χώρας μας και αυτό μπορεί να γίνει με παιχνίδια ρόλων βασισμένα σε λαϊκά 
14. Οι γλώσσε5 ιων μαθητών ήιαν δέκα. 
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παραμυθία, με καραγκιόζη, όπου κάθε ήρωας θα προέρχειαι από άλλο μέρος ms 
Ελλάδα5 και θα μιλάει διαφοροποιημένα, με αφηγήσεις γονιών, παππούδων που 
κατάγονται από διάφορα μέρη ms Ελλάδας, και οι αφηγήσεις μπορεί να συνδυα­
στούν με δραματοποιήσει, δρώμενα συναντήσεων, διάλογους κ.ά. 
• Την ανάλυση pias μη οικείας γλώσσας μέσω μιας γραπτής ή προφορικής πρότα-
ons που επιτρέπει στα παιδιά να κατανοήσουν την οργάνωση και το νόημα. Τα παι­
διά μπορεί να αντιληφθούν πώς γίνεται η συντακτική και μορφολογική οργάνω­
ση ms γλώσσα5, πώς σχηματίζονται οι λέξεις, neos χωρίζονται οι λέξεις, ποια εί­
ναι τα σημεία στίξης. Όλα αυτά μπορεί να τα συσχετίσουν με την οικεία γλώσσα 
και να βρουν ομοιότητε5 και διαφορές. Μετά την ανάλυση αυτή μπορεί να γράψουν 
την πρόταση που ανέλυσαν και να οργανώσουν ένα δρώμενο που να στηρίζεται σε 
αυτή ή αντίστοιχα πολλά μηνύματα που θα οδηγήσουν σε δρώμενο, ανάλογα με το 
επίπεδο των μαθητών. Δρώμενα μπορεί να στηριχτούν σε παροιμίες (Γαλάντης, 
1993, Άλκηστη, 1989) ή συντομε5 προτάσε^ από εφημερίδε5 ή από το κουτί των 
λέξεων-φράσεων-προτάσεων. 
• Την αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων σε δύο μη οικείες γλώσσες ή περισ­
σότερες, τη διάκριση των οικείων και μη οικείων φθόγγων. Εδώ μπορεί να γίνουν 
γλωσσικά παιχνίδια με τους φθόγγους και τις διαφορές τους (π.χ. β, b, ν). Ο εκ­
παιδευτικός μπορεί να προχωρήσει με τους μαθητές του στην ακουστική αναγνώ­
ριση των ομοιοτήτων ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες με παιχνίδια και δρώ­
μενα. Επίσης ο μανδύας του ειδικού με ρόλους - εκπροσώπους γλωσσών ή παι­
χνίδια ρόλων σχετικά με το θέμα όπως «το λεξικό», «ο κουβάς της αλφαβήτου», «οι 
δυο κασέτες», «το μουσείο των γραμμάτων» κ.ά. 
• Τη διάκριση τονικών σχημάτων αλλά και ρυθμικών που διέπουν μια γλώσσα κα­
θώς επίσης και την ηχητική συνέχεια της. Αυτά μπορεί να αναπαρασταθούν σε ζω­
γραφιές με χρώματα και να συνδεθούν με τα συναισθήματα των παιδιών, σε γραμ­
μικό σκίτσο ή σε ένα κινητικό σχήμα ή σε ομαδικό αυτοσχέδιο χορό μέχρι να φτά­
σουν σε τελετουργικό δρώμενο αφιερωμένο στη γλώσσα. 
• Τη χρήση πολλών γλωσσών με στόχο την επικοινωνία. Στην περίπτωση αυτή μπο­
ρεί να ακουστούν διαφορετικές γλώσσες από τα παιδιά μέσα στην τάξη. Μεταξύ 
τους αν χωριστούν σε ζευγάρια μπορεί πάνω σε ένα θέμα να δημιουργήσουν διά­
λογους στους οποίους όμως κάθε παιδί θα μιλάει τη γλώσσα του. Μετά μπορεί 
να επαναλάβουν τους ίδιους διάλογους, αλλά να δοκιμάσουν μεταξύ τους να αλ­
λάξουν γλώσσα. Επίσης μπορεί η ομάδα να δημιουργήσει ένα δρώμενο συνάντη­
σης όπου καθένας στη γλώσσα του θα συναντάει τους φίλους του και θα απευθύ­
νει σε αυτούς κάτι στη γλώσσα του. Επίσης μπορεί να γίνει ένα δρώμενο από τα 
αλλοδαπά παιδιά στη γλώσσα τους και οι υπόλοιποι μαθητές να το «μαντέψουν» και 
να το αποδώσουν στα ελληνικά. Ένα θέμα μπορεί να αποκτήσει δράση σύμφωνα 
με τις ιδέες των παιδιών, μπορεί να αποδοθεί πρώτα με παντομίμα και μετά να 
επαναληφθεί με λόγια και να τελειώσει με γραφή μηνύματος-αποχαιρετισμού κ.ά. 
• Την επικοινωνία με απουσία κοινού γλωσσικού κώδικα. Πολύ ευχάριστα παιχνί­
δια επικοινωνίας μπορεί να αναπτυχθούν μέσω της σωματικής έκφρασης και απλά 
δρώμενα μπορεί να γίνουν σε παντομίμα. Η δυσκολία επικοινωνίας δείχνει στα 
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παιδιά και tn χρησιμόιηια ms yXùooas Ka96s και m χρησιμότητα ms εκμάθη-
ons άλλων γλωσσών. Το ίδιο δρώμενο μπορεί να γίνεται πρώτα σε παντομίμα και 
μετά με λόγο/ομιλία. 
• Την ικανότητα avavvépions pias μη oixeias γλώσσαΞ, ns ôiaq>opés και ομοιότη-
τε5 γλωσσών, τον αριθμό λέξεων που χρησιμοποιούν για να εκφράσουν την ίδια 
έννοια, τα μέρη του λόγου που έχουν ή ορισμένε5 γλώσσε5 δεν έχουν π.χ. τα φιν­
λανδικά ή τα τουρκικά δεν έχουν γένο5, άρθρο κ.ά., TOUS ηχητικούς συνδυασμοί^, 
την κατεύθυνση γραφή5 και ανάγνωση η οποία μπορεί να είναι διαφορετική (αρα­
βικά), Tis διαφοροποιήσει ms γλώσσα$ σε σχέση με τη γεωγραφική ή κοινωνι­
κή προέλευση των ομιλητών και Tis ouvOmœs που επικρατούν κατά την χρήση ms. 
Όλα τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσουν συμφωνά με Tis îôées των παιδιών σε παι­
χνίδια ρόλων, σε απλά δρώμενα και παιχνίδια γραφή$ και επικοινωνία5. 
Τα παιδιά μπορεί να μην μάθουν μια άλλη γλώσσα μέσω ms Θεατρική5 έκφρα-
ons, που και αυτό είναι δυνατό, αν τεθεί GÛS OTÓXOS του δασκάλου. Εδώ OTÓXOS μα5 εί­
ναι τα παιδιά να διακρίνουν, να επικοινωνήσουν, να αποδεχτούν, να ενδιαφερθούν 
για τη γλώσσα - γλώσσε5 του περιβάλλονκ«.. Με μια τέτοια εργασία τα παιδιά θα αντι­
ληφθούν ότι στον κόσμο υπάρχει μια ποικιλία γλωσσών, που ó\es έχουν την αξία TOUS 
και το ενδιαφέρον TOUS και μεταφέρουν τον πολιτισμό εν05 ολόκληρου λάου. Ακόμα 
θα αντιληφθούν ότι στην ίδια χώρα μπορεί να μιλιούνται πολλέ5 γλώσσε5, ότι κάθε 
γλώσσα και κουλτούρα εξελίσσεται, μοιράζεται, επιδρά και επηρεάζεται, ενώ σχετί­
ζεται με το χώρο, με το χρόνο και Tis σχέσει$ που αναπτύσσουν οι πληθυσμοί μετα­
ξύ TOUS Λογοτεχνία. 
Στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σε aììkes γλώσσε5 μπορεί να βοηθήσει η λο-
γοτεχνία.η οποία εν συνεχεία μπορεί να συνδυαστεί με τη Δραματική τέχνη στην Εκ­
παίδευση. Συγκεκριμένα τα ημεδαπά παιδιά μπορεί να εξοικειωθούν με τη λογοτεχνία 
των χωρών των αλλοδαπών παιδιών ms τάξη5. Αυτό θα συντελέσει τα μεν αλλοδα­
πά παιδιά να αισθανθούν την αποδοχή, να γνωρίσουν τη λογοτεχνία TOUS, ενώ τα 
ημεδαπά να ασχοληθούν με τον πολιτισμό και Tis εκφράσει των χωρών των αλλο­
δαπών συμμαθητών TOUS με αποτέλεσμα να πλησιαστούν και να βελτιώσουν την επι­
κοινωνία TOUS. Για τα παιδιά μικρή$ ηλικία$ το παραμύθι, τόσο το λαϊκό όσο και το 
λογοτεχνικό, αποτελεί ένα διαπολιτισμικό εργαλείο (Μητσιάκη, Τακούδα, Μάρκου, 
2002) που βοηθά στη γλωσσική εκπαίδευση των παιδιών, αρκεί να είναι σωστά επι­
λεγμένο (Βερβερίτη$, Κάπουρκατσίδου, 2003, Μπογιάνοβα - Μίνκοβα, 2000). Ένα 
παραμύθι μπορεί να καλλιεργήσει στα παιδιά avripaioiouKés αντιλήψε^ και στάσε^ 
(Ιωάννου, 2003) ή να τα οδηγήσει να επανεξετάσουν απόψε^, στάσε^, αντιλήψει$ μέ­
σω του αναστοχασμού. Σκηνέ$ από παραμύθια μπορεί τα παιδιά να Tis δραματοποι­
ήσουν ή ακόμα μετά από επεξεργασία του παραμυθιού με τεχνικέ$ ms ΔΤΕ μπορεί να 
δραματοποιήσουν ολόκληρο το παραμύθι. Στη δυναμική σχέση ms γλώσσα$, ms λο-
γοτεχνία$, ms ΔΤΕ και ms διαπολιτισμικότητα5 (TlanaxpnoTOS, 2001) μέσα στην τά­
ξη θα συμβάλλει η δημιουργία μια5 βιβλιοθήκη με επιλεγμένα λογοτεχνικά βιβλία, 
ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα (Αρβανίτη, 2001). 
Από το λογοτεχνικό κείμενο ή το παραμύθι μπορεί να προχωρήσει ο δάσκαλθ5 στη 
προσέγγιση ms γλώσσα5 καθιστώντα5 και TOUS αλλοδαπού5 μαθητέ5 «δάσκαλου5» 
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ms γλώσσες TOUS. Μέσα από ια κείμενα μπορεί να προκύψουν noAXés îôées για δρώ­
μενα στα οποία évas ôiaXoyos ή μια λέξη ή μια φράση μπορεί να αποδίδεται στην «άλ­
λη» γλώσσα, προφορικά ή γραπτά. 
Η εργασία αυτή μπορεί να έχει και ένα τρίτο επίπεδο εξέλιξα το οποίο είναι η δη­
μιουργική γραφή στην ελληνική γλώσσα. Μέσα από τα δρώμενα τα παιδιά μπορεί 
να οδηγηθούν στην παραγωγή κειμενικών ειδών, óncos ένα άρθρο για έναν ήρωα, ένα 
γράμμα npos έναν ήρωα, ένα ποίημα, ένα διήγημα, ένα παραμύθι μέχρι ένα πολυ-
τροπικό κείμενο (Kress, 1997). Με αφόρμηση ένα κείμενο ή ένα παραμύθι τα παι­
διά μπορεί να δημιουργήσουν τα δικά TOUS διαπολιτισμικά σενάρια με TOUS Tpónous 
που πρότεινε ο Rodari (1985) και ο Βλαντιμίρ Προππ (1987), αναλύοντα$ ρώσσικα 
παραμύθια (Κουρετζή5, Αλκηστη, 1993). Τα κείμενα αυτά είναι πολύ σημαντικά, για­
τί έχουν δημιουργηθεί από τα ίδια τα παιδιά και σε αυτά έχουν εκφραστεί οι εμπει-
pies TOUS και οι γ ν ώ σ ε ι TOUS, δεν είναι έτοιμα σενάρια Κατά τον Cummins (2005) 
η συγγραφή αφηγημάτων ή αναλύσεων που εκφράζουν την αναπτυσσόμενη αυτοσυ­
νειδησία των μαθητών και την ταυτότητα TOUS, βοηθά TOUS μαθητέ5 να εντοπίσουν από 
πού ήρθαν και πού πηγαίνουν. Άρα η επίδραση που ασκεί στα παιδιά η εργασία αυ­
τή είναι πολύ βαθειά και αμφίδρομη. Enions ορισμένα πολύ απλά ελληνικά κείμενα 
μπορεί να μεταφραστούν στη γλώσσα των αλλοδαπών μαθητών, είτε από TOUS ÎÔIOUS, 
είτε από TOUS γονεί5 TOUS, ΟΙ οποίοι μπορεί να είναι συνεργάτε$ σε όλη αυτή τη δια­
δικασία. 
Στο διεθνή χώρο αναφέρονται ορισμένοι εμπνευσμένοι καθηγητέ5 που εργάζονται 
σε σχολεία οι οποίοι πειραματίστηκαν με λογοτεχνικά κείμενα και Δραματική Τέχνη 
με OTÓXOUS την ευαισθητοποίηση στη λογοτεχνία και την ενδυνάμωση ms γλώσσα$ 
μέσω δραματικών δραστηριοτήτων (Deblase, 2005), την κατανόηση ms noinons και 
τη δημιουργία ms (Lindblom, 2005), Tis γλωσσικέ5 επινοήσει, τη συγγραφή κειμέ­
νου και την ανάπτυξη ms δημιουργικότητα5 (Dickenson, 2006). Όλε5 οι έρευνε5 έδει­
ξαν υψηλού βαθμού θετικά αποτελέσματα. 
Στην Ελλάδα επίση5 έρευνα με θετικά αποτελέσματα (Κατσαρίδου, 2004) επεσή­
μανε ότι η Δραματοποίηση πρωθεί τα παιδιά να αποκτήσουν γλωσσικέ5 εμπειρίε$ και 
ακούσματα από τα κείμενα, να συνειδητοποιήσουν τη διαφορετικότητα στη γλώσσα 
από εποχή σε εποχή, από περιοχή σε περιοχή, από ήρωα σε ήρωα. 
Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε τα οφέλη που θα προκύψουν από τη θετική στά­
ση των παιδιών και του σχολείου απέναντι ons γλώσσε5 των μεταναστών και κατά 
προέκταση απέναντι στον πολιτισμικό πλούτο. Η θετική αυτή στάση των παιδιών και 
το ενδιαφέρον TOUS μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από τη Δραματική Τέχνη στην Εκ­
παίδευση, η οποία στη συνέχεια θα συντελέσει στη βιωματική κατάκτηση γνώσεων. 
Η ΑΤΕ δίνει τη δυνατότητα owus μαθητέΞ να επεξεργαστούν τη γλώσσα, είτε πρό­
κειται για τη μητρική είτε για τη δεύτερη γλώσσα και να οδηγήσει στην κατανόηση, την 
εκμάθηση, τον εγγραμμαπσμό και τη λογοτεχνική προσέγγιση. As μην ξεχνάμε ότι 
τα δρώμενα που δημιουργούνται από τα ίδια τα μέλη ms ομάδα5 και αντικατοπτρίζουν 
us ανάγκε5, επιθυμίε5, προβλήματα, τραύματα, γενικά τον κόσμο rows, διέπονται από 
λόγο/ομιλία. Ακόμα και στη μιμική υπάρχει λόγο5 μη εκφωνούμενο5. Ο λόγο5 εκφέ-
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ρεται, δένεται με τη δραματική εμπειρία, αποκτά συναισθήματα χροιά και επιτονι-
σμό, κατακτιέται μέσω των ρόλων, των διαλόγων, των συζητήσεων, των αντιπαραθέ­
σεων, ενώ διευκολύνει τη σκέψη, την αυτοσυνειδητότητα, αναδιαμορφώνει την ταυ­
τότητα, προσεγγίζει τον κόσμο, γνωστό και άγνωστο, οικειοποιείται αντικείμενα και 
γεγονότα. Μέσω αυτού αναπτύσσεται ο διάλογο5, η συνεργασία, η επικοινωνία. 
Η ΑΤΕ μπορεί να λειτουργήσει και σε ένα άλλο επίπεδο, της αποδοχής της γλώσ-
oas του άλλου, αφού τα δρώμενα μπορεί να γίνουν σε δύο γλώσσες, κάτι πολύ ση­
μαντικό, γιατί αυτό σημαίνει όχι μόνο αποδοχή της γλώσσας αλλά και του άλλου. 
As μην ξεχνάμε και τα γλωσσικά παιχνίδια, us παιγνιώδες αξιολογήσει, καθώ5 
και άλλες τεχνικές που κατεξοχήν αναπτύσσουν το λόγο, όπω5 τα παιχνίδια ρόλων, 
οι τηλεφωνία συνδιαλέξεπ, οι συνεντεύξεις, οι αντιμαχίες κ.ά. 
Όλες οι δράσεις της δραματικής πράξης έχουν πλαίσιο την ομάδα και εκφέρονται 
με λόγο. Ο λόγος/ομιλία είναι κοινωνική πράξη που διέπεται από περίπλοκους κοι­
νωνικούς κανόνες. Με τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και τη διαδικασία της, 
μέσα από την εξέλιξη του λόγου/ομιλίας και της σκέψης, όταν το υποκείμενο απο­
κτά αυτοσυνειδητότητα και αρθρώνει το λόγο του μπορεί ακόμα να φτάσει να διεκ­
δικήσει τα δικαιώματα του και τελικά να μετασχηματίσει τους κοινωνικούς κανόνες 
και τον κόσμο του, σύμφωνα με τον υπέροχο Boal. 
EVJÎUXCDS που λαλεί άλλη γλώσσα ο Αλί! 
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